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RESUMEN 
El presente trabajo académico se desarrolla como producto de la segunda 
especialidad en gestión escolar con liderazgo pedagógico, el cual nos permite 
empoderarnos de potencialidades necesarias para identificar necesidades de cambio 
y transformar la Institución educativa que lideramos mediante  la realización de un 
Plan de Acción en el que se plantea propuestas de solución concernientes al 
problema identificado y que dificultan el logro efectivo de os aprendizajes siendo el 
problema planteado “Inadecuadas   relaciones interpersonales de las 
estudiantes de la  Institución Educativa  Elvira García y García”; problema que 
afecta el logro efectivo de los aprendizajes de las estudiantes; teniendo como  el 
objetivo general: optimizar las  relaciones interpersonales  de  las estudiantes. Así 
mismo los objetivos específicos: mejorar las habilidades sociales y  comunicativas  de 
las estudiantes, elaborar programaciones y sesiones de aprendizaje tomando en 
cuenta los comportamientos de las estudiantes, fortalecer el plan de tutoría, fortalecer 
en  los docentes el dominio de estrategias en la detección, prevención y resolución de 
conflictos y crear compromiso con el  padre de familia en la formación integral de su 
hija. Teniendo como alternativa de solución para el cumplimiento de dichos objetivos 
la implementación de un  Plan de Fortalecimiento de las relaciones 
interpersonales para  mejorar el logro de los aprendizajes  que consiste en la 
realización de un conjunto de talleres los cuales van a intervenir en los estudiantes 
desarrollando sus habilidades sociales y comunicativas, en los docentes 
empoderándolos de estrategias para la identificación, intervención y prevención de 
conflictos y en los padres de familia para el manejo adecuado de la solución de 
conflictos familiares y la necesidad de inculcar valores desde el hogar todo en función 
de orientar acciones para superar el problema planteado y buscar soluciones de 
manera democrática contribuyendo a la mejora del clima del aula en favor del logro 
de los aprendizajes. Todo este accionar  es sustentado por el Marco del buen 
desempeño directivo: Promueve y lidera una comunidad de aprendizaje basada en 
la colaboración mutua, autoevaluación profesional y formación continua orientada a 
mejorar la práctica pedagógica. Gestiona el clima institucional promoviendo la 
participación y la convivencia democrática con un enfoque intercultural, ambiental e 
inclusivo, que aseguren una organización escolar efectiva, las prácticas de liderazgo 
de Viviane Robinson de Garantizar un ambiente seguro y de soporte. Por todo lo 
expuesto, podemos afirmar que es necesario fortalecer a todos los actores 
educativos cada uno en sus funciones para que de su confluencia derive una 
convivencia que permita desarrollarnos social y culturalmente.
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Promoción de un clima escolar favorable para la mejora de los 
aprendizajes 
Introducción 
La Institución educativa de mujeres  “Elvira García y García”, está ubicada en la 
Avenida Jorge Chávez 1004 del pueblo joven San Antonio. Es una Institución 
educativa, que  tiene un periodo de 54 años de vida institucional al servicio de la 
educación chiclayana, en el nivel secundario, su población estudiantil oscila en 700 
estudiantes la cual está conformada  por señoritas provenientes de los pueblos 
jóvenes y asentamientos humanos de los alrededores, y de otras zonas de Chiclayo, 
teniendo como característica común su situación económica, pues en un 90% de la 
población estudiantil provienen de hogares cuya situación socioeconómica y cultural 
es baja y  en su mayoría son disfuncionales, monoparentales o viven con los  abuelos 
quienes asumen el papel de padre. Además de ello con gran incidencia de  violencia 
familiar  lo que  influye negativamente en el comportamiento y  por ende en el 
rendimiento académico de las estudiantes. Cuenta con un personal docente en su 
mayoría, altamente calificado lo que constituye una fortaleza y un apoyo  para el logro 
de las propuestas planteadas para la superación de la problemática establecida. 
Pronto estaremos con infraestructura nueva pues  está siendo reconstruida.   
Una de las tareas del liderazgo directivo es ser un buen observador e  identificar 
necesidades de cambio en nuestra institución educativa  mucho más en las 
relaciones interpersonales que constituyen la convivencia escolar ya que de ello 
depende el éxito de los aprendizajes y luego plantear metas  compartidas con todos 
los actores educativos centradas en el aprendizaje de los estudiantes,   realizar  un 
diagnóstico real de manera consensuada encarando  las problemáticas identificadas 
y necesidades urgentes de la institución educativa determinando así alternativas de 
solución que permitan alcanzar las  metas planteadas ,  producto de una trabajo 
colaborativo donde intervenga  toda la comunidad educativa;  superando las 
diferencias en favor de una visión común de la escuela que necesitamos y queremos 
tener; orientando y evaluando las acciones de la institución educativa con intención 
de promover y garantizar las condiciones que aseguren el alcance del logro de los 
aprendizajes.  En respuesta a este rol se logra identificar  en la Institución Educativa 
“Elvira García y García la siguiente problemática: “Inadecuadas   Relaciones 
Interpersonales de las estudiantes de la  Institución Educativa  Elvira García y 
García”.  Proponiéndonos a  alcanzar en una visión compartida la mejora de las 
relaciones interpersonales de nuestras estudiantes mediante la implementación de 
un plan de acción el cual interviene en las estudiantes, en los docentes y en los 
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padres de familia con la finalidad de mejorar las relaciones interpersonales que 
conlleven a una mejor convivencia con el afán de lograr mejorar los aprendizajes de 
nuestras estudiantes, lo cual es una necesidad en aras de un proceso de 
mejoramiento y direccionamiento de nuestra institución educativa. 
En mi rol de sub Directora y participante del programa de diplomado y segunda 
especialidad he sido fortalecida en mis capacidades de diseñar y planificar 
alternativas de solución ante un problema priorizado  después de haber analizado la 
realidad, tomando decisiones de manera consensuada y contextualizada, he 
aprendido a manejar estrategias que han intervenido en la  superación personal de 
todos los directivos y de la comunidad educativa.  Así mismo el curso de Relaciones 
interpersonales nos ha empoderado de herramientas que ahora nos  permite 
gestionar un clima institucional favorable y promover una buena convivencia. Del 
mismo modo en la segunda Especialidad nos permite hacer uso  en nuestras 
instituciones educativas  de una estrategia de mejora como es  El desarrollo de 
Comunidades Profesionales de Aprendizaje (CPA)  la cual incorpora a toda la 
comunidad educativa bajo elementos de liderazgo distribuido y trabajo colaborativo 
que conlleva al desarrollo profesional tanto de los docentes como de nosotros 
mismos como directivos en pos  del aprendizaje de los estudiantes. 
El presente trabajo contiene el análisis de los resultados del diagnóstico, donde se 
describe de manera general la problemática identificada así como el análisis de los 
resultados y propuestas de solución del diagnóstico y referentes conceptuales y de 
experiencias anteriores; planteándonos como alternativa de solución  la 
Implementación de un  Plan de Fortalecimiento de las relaciones interpersonales 
de las estudiantes  para  mejorar el logro de los aprendizajes.  Este plan de 
acción contempla la realización de un conjunto de talleres los cuales van a intervenir 
en las  estudiantes  desarrollando  habilidades sociales comunicativas básicas que 
contribuyan a la mejora del clima del aula en favor de la mejora de los aprendizajes, 
En los docentes empoderándolos de estrategias para la identificación, intervención y 
prevención de conflictos y en los padres de familia para el manejo adecuado de la 
solución de conflictos familiares y la necesidad de inculcar valores desde el hogar 
todo en función de orientar acciones para superar el problema planteado y buscar 
soluciones de manera democrática; Así mismo crear compromiso en la formación 
integral de sus hijas. 
En su parte segunda contiene el desarrollo de los referentes conceptuales que  
permiten analizar la situación descrita y aportes de experiencias realizadas; en su 
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parte tercera se presenta el diseño del plan de acción conteniendo el objetivo y 
estrategias además  el cuadro de Implementación conteniendo el objetivo específico, 
estrategia, actividades, metas, cronograma, responsables, recursos humanos y 
presupuesto; en el apartado cuarto la evaluación del diseño del plan de acción, en su 
parte quinta contiene las conclusiones y recomendaciones y en el apartado sexto 
contiene las  Referencias bibliográficas que justifican el trabajo planteado y 
finalizamos con los anexos. 
1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
 
El tema central de acuerdo al diagnóstico tiene que ver con las relaciones 
interpersonales de nuestras estudiantes las cuales presentan conductas 
inadecuadas, comportamientos disruptivos mostrando en sus relaciones 
interpersonales agresividad verbal y hasta física, alterando el clima en el aula, 
impidiendo una convivencia escolar saludable  que al mismo tiempo dificulta  el logro 
de los  aprendizajes.  Siendo las causas identificadas: Inadecuadas habilidades 
sociales y  comunicativas  en las estudiantes, Programaciones y sesiones de 
aprendizaje no toman en cuenta las actitudes de las estudiantes, Inadecuado plan  
tutorial, sumado a éstas causas está la debilidad en el manejo  de estrategias para 
la intervención y prevención de conflictos de parte de los docentes y la Falta de apoyo 
del padre de familia en la formación integral de sus hijas. Determinándose el 
problema: “Inadecuadas   Relaciones Interpersonales de las estudiantes de la  
Institución Educativa  Elvira García y García”. Es imprescindible la atención a ésta 
problemática ya  que el clima que se da en las aulas no es el idóneo para gestionar 
aprendizajes efectivos y de calidad,  de acuerdo a los objetivos educacionales de 
nuestro país y debido a la necesidad de retomar acciones que nos permitan  cumplir 
con nuestra misión institucional la cual es ofrecer a nuestras estudiantes una 
educación integral humanística que promueva el desarrollo de su región y de su país, 
en un clima de interculturalidad, equidad e inclusión. Del mismo modo es parte del  
rol directivo determinar necesidades, gestionar y planificar estrategias que orienten 
el trabajo de todos los miembros de la I.E y al mismo tiempo cumplir con los 
compromisos en este caso la problemática a resolver tiene relación con el primer 
compromiso que es la mejora de los resultados de aprendizaje cada año y con el 
quinto compromiso que es desarrollar acciones para promover la convivencia y 
prevenir los diferentes tipos de violencia que se pueden suscitar en la I.E. 
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Los diferentes estudios elaborados a nivel internacional, nacional y local respecto al 
logro de los aprendizajes demuestran  que una de las principales dificultades son las 
inadecuadas relaciones interpersonales que impiden dicho logro ya que  un clima 
escolar saludable favorece y motivan los aprendizajes.  
Existen publicaciones, que de algún modo están conectadas a nuestro problema 
planteado. La UNESCO  y el Instituto de   la violencia escolar de la Universidad de 
Mujeres Ewha de Seul; en un simposio  Internacional de la Unesco en el año 2017 
en el que participaron 70 países  informó  que uno de cada cuatro niños  sufre acoso 
y violencia en las escuelas y  que este acoso es físico, psicológico y sexual; lo cual 
tiene un efecto negativo en el aprendizaje de los estudiantes. Christopher Castle 
representante de Unesco afirma “No son sólo las víctimas del acoso, los afectados, 
sino también  los testigos que ven lo que está pasando”. Así mismo este informe 
aconseja como medidas para combatir la violencia fortalecer las capacidades del 
personal educativo promoviendo conciencia y liderazgo, estableciendo alianzas y 
sistemas de soporte; lo que nos impulsa a seguir adelante en la ejecución de nuestro 
trabajo ya que con ell lograremos promover conciencia  y liderazgo para poner fin a 
la violencia en favor de los aprendizajes. 
A nivel internacional a Fernández Stevens (2007); en su  tesis “Habilidades Sociales 
en el contexto Educativo” constata que las relaciones interpersonales de las 
estudiantes se ven afectadas por las inadecuadas  habilidades sociales ya  que éstas 
en el sistema  educacional se  desarrollan de manera discontinua e insuficiente, lo 
que nos lleva a determinar  la necesidad de un trabajo de las habilidades sociales en 
nuestras estudiantes  en todas las disciplinas curriculares mediante un trabajo 
colegiado y colaborativo   permeando toda la malla curricular,  de manera sistemática 
para fortalecer las relaciones interpersonales en favor de los aprendizajes.  
Cabrera Hernández, Valeria (2012); desarrolla la tesis “Desarrollo de Habilidades 
Sociales en adolescentes” concluyendo que los estudiantes manifiestan menor nivel 
de desarrollo en aquellas habilidades que implican involucrarse con los demás, del 
mismo modo logró precisar que los participantes de la muestra tienen en su mayoría 
un nivel bajo de asertividad pero no siempre muestran conductas desadaptativas si 
no que existen momentos de interrelación social en donde pueden dirigir su 
comportamiento asertivamente. lo cual depende de la motivación que sientan en sus 
diferentes entornos.  Esto nos demuestra que las relaciones interpersonales pueden 
ser motivadas, dirigidas y mejoradas  mediante un entrenamiento en habilidades 
sociales. Permitiéndonos concluir  que para mejorar las relaciones interpersonales 
en las aulas hay que trabajar las habilidades sociales de nuestras estudiantes.  
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A nivel nacional Huamán (2005), llevó a cabo un estudio titulado Clima social escolar 
y Rendimiento académico en alumnos del 3° año de secundaria de la Institución 
Educativa Santa Rosa de Trujillo y llegó a la siguiente conclusión: La mayoría de las 
24 alumnas del 3° año de secundaria de la Institución educativa Santa Rosa de 
Trujillo perciben los distintos aspectos de su ambiente educativo como favorables 
para el desarrollo de sus actividades escolares habituales. La mayoría de las alumnas 
del 3° año de secundaria obtuvo un rendimiento académico alto, lo cual guarda 
relación con su percepción del clima social satisfactorio, muestran correlación entre 
el rendimiento académico y las sub áreas de implicación, tareas, control e innovación 
del clima social escolar. Esto nos demuestra que los adolescentes aprenden mejor y 
su rendimiento es mayor cuando se desenvuelve en un ambiente organizado, donde 
las normas establecidas han sido claras, creadas por ellos  mismos  de manera grupal 
y es el mismo grupo quien las regula. Además ésta  información nos hace ver que 
necesitamos crear espacios donde nuestras estudiantes pongan en manifiesto el 
desarrollo de sus capacidades  con la influencia de  un ambiéntele   agradable de 
respeto, con trato amical y de ayuda mutua. Según las investigaciones puede 
determinarse la importancia del clima del aula como un factor importante para el logro 
académico exitoso del estudiante.  
Por todo ello podemos concluir que somos nosotros las personas las que con 
nuestros comportamientos y actitudes que adoptamos al interaccionar con las otras 
personas va a determinar el tipo de relaciones interpersonales; de acuerdo a ello  
podemos obstaculizar o favorecer nuestras relaciones interpersonales. 
La Institución Educativa  “Elvira García y García”  no es ajena  a esta realidad; pues 
las actitudes y comportamientos han determinado el problema que estamos 
planteando siendo las causas  del problema: Inadecuadas habilidades sociales y 
comunicativas de las estudiantes  Manifestada a través del trato inadecuado entre 
pares, existe agresividad verbal y hasta física lo que conlleva a comportamientos 
disruptivos que impiden la culminación efectiva de las sesiones de aprendizaje 
alterando el clima en el aula y por ende en la institución  dificultando el logro efectivo 
de los aprendizajes. Siendo uno de los factores  las características socioeconómicas 
y culturales de la familia, el ambiente familiar de violencia y riesgo donde se 
desenvuelven la mayoría de nuestras estudiantes repercute en sus actitudes 
demostrando carencia de habilidades sociales en su interacción dificultando sus 
relaciones interpersonales lo cual a su vez dificulta la adquisición efectiva de sus 
aprendizajes.  
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Programaciones y sesiones de aprendizaje descontextualizadas Los docentes 
planifican su programación y sesiones de aprendizaje sin tomar en cuenta el 
problema que manifiestan nuestras estudiantes. No hay una coordinación y 
planificación del tratamiento de los comportamientos de las estudiantes de manera 
colegiada con el tutor de aula solo se imparte aprendizajes cognitivos. Siendo las 
características del docente, prácticas pedagógicas y recursos en el aula;  los  factores 
que condiciona esta causa reiterando la importancia del clima del aula sobre el logro 
académico de los estudiantes de la región. Pues está demostrado que los procesos 
de aprendizaje se benefician cuando las relaciones entre los actores educativos son 
cordiales, colaborativas y respetuosas. Los docentes deben  contemplar las actitudes 
y comportamientos en la planificación y ejecución del programa curricular y sesiones 
de aprendizaje determinando estrategias de enseñanza de acuerdo a las 
características y necesidades de las estudiantes. 
Docentes con debilidad en el manejo  de estrategias para la detección, 
intervención, prevención y solución  de conflictos. Si bien es cierto los docentes 
intervienen ante la presencia de conflictos utilizando estrategias como la 
conversación, el diálogo. la mediación y la negociación ;  lo hacen de manera 
superficial.  El factor que condiciona dicha causa es la falta de oportunidad al acceso 
del desarrollo de talleres o programas que fortalezcan en los docentes habilidades 
que les permita  identificar y abordar de manera pacífica y positiva los conflictos que 
se presentan dentro del aula desde un paradigma de consenso. Pues la eficacia de 
estos programas depende en gran medida de las oportunidades de formación y 
acompañamiento que  hagamos  como líderes educativos a cada uno de los 
docentes.  
Inadecuado plan tutorial. No existe engranaje entre el plan tutorial institucional y el 
plan de tutoría de aula;  No hay objetivos claros  y pertinentes y las actividades 
realizadas  no responden a las necesidades de las estudiantes. Siendo uno de los 
factores el Fortalecimiento de capacidades de enseñanza y gestión educativa 
para el desarrollo armónico de los estudiantes. Es parte del liderazgo pedagógico 
fortalecer las capacidades de enseñanza de los docentes y promover su mejora 
continua. En nuestras instituciones educativas la tutoría se da como una hora de 
complemento a la carga pedagógica y  si bien es cierto hay una plan tutorial de I. E. 
este no contempla muchas veces las verdaderas características  y necesidades de 
sus estudiantes y cada tutor planifica a la hora de tutoría de manera aislada no existe 
un espacio de trabajo colegiado para tutoría; la tutoría es un trabajo de 
acompañamiento a los estudiantes tanto en la parte académica como en su formación 
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personal  reconociendo sus intereses y necesidades fomentando el diálogo para la 
solución pacífica de los conflictos. Por eso se considera importante y necesario crear 
espacios para que los docentes y tutores coordinen actividades y estrategias para la 
solución de los problemas que se susciten y de manera colegiada atender las 
necesidades de sus estudiantes; en este caso para mejorar las relaciones 
interpersonales.  
Falta de apoyo del padre de familia en la formación integral de sus hijas.  
Nuestras niñas en su mayoría provienen de familias disfuncionales, donde reinan los 
conflictos familiares  y el trato agresivo entre padres y de padres a hijos,  lo que nos 
demuestra que la violencia de sus hogares la trasladan a las aulas, se suma a esto 
el desinterés  de los padres de familia con las actividades que la I.E. realiza y la I.E. 
acostumbrada a esta indiferencia no los involucra;  siendo el factor que determina 
ésta causa El compromiso de los padres en el apoyo a sus hijas. Por lo que se hace 
necesario planificar  actividades que  donde  la Institución educativa  involucre a los 
padres de familia en  la problemática existentes.Los efectos obtenidos a través de la 
técnica del árbol de problemas, son los siguientes:      Relaciones interpersonales 
conflictivas entre estudiantes  que frecuentemente trasgreden las normas de 
convivencia  por manifestar actitudes agresivas verbales y hasta físicas   
manifestando inadecuadas habilidades sociales y comunicativas alterando el clima 
del aula repercutiendo en el logro de  los aprendizajes; planteándonos el desafío  a 
alcanzar buenas relaciones interpersonales entre estudiantes mediante la 
implementación de un taller didáctico de habilidades sociales y comunicativas que 
les permita superar el problema.  Estudiantes desmotivadas. Ante la falta de 
manejo en la resolución de conflictos de parte de los docentes sumado a esto el 
inadecuado plan tutorial  y  las sesiones de aprendizaje que no contemplan las 
características de la estudiante en la selección de estrategias han permitido que las 
estudiantes en su mayoría  hayan ido perdiendo el entusiasmo llegando a la 
desmotivación  lo que no es saludable para el desarrollo de sus capacidades y la  
confianza en sí misma para lograr sus metas personales siendo el desafío revirtiendo 
la situación alcanzando lograr alcanzar tener estudiantes motivadas  que 
respondan a las altas expectativas que tendrán sus docentes de ellas.  Erickson 
(1978) manifiesta. “El aprendizaje real en la clase depende de la habilidad del 
profesor para mantener y mejorar la motivación que traían los estudiantes al 
comienzo de la clase” Docentes con bajas expectativas de aprendizaje en 
estudiantes. Los comportamientos disruptivos de las estudiantes impiden el 
desarrollo normal de las sesiones de aprendizaje frustran el trabajo docente teniendo 
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como resultado bajas  expectativas en los logros de aprendizaje de dichas 
estudiantes. Siendo  el desafío  alcanzar que los docentes tengan altas 
expectativas en los aprendizajes de las estudiantes como resultado de este plan de 
acción.                      
Ausencia de compromiso de los padres de familia en  la formación integral de 
sus hijas la ausencia de los padres de familia en las actividades realizadas por la 
Institución Educativa es un hábito con el cual siempre se nos ha dificultado la tarea 
escolar conocedores de la situación socioeconómica y el contexto en el que se 
desenvuelven las familias han hecho que vayan perdiendo la supervisión en la 
educación de sus hijas y el interés en las actividades escolares afectando el 
desarrollo integral de sus niñas. Por lo que el desafío es lograr un Alto compromiso 
de los padres de familia en  la formación integral de sus hijas como producto de 
la intervención del taller  el cual creará un compromiso en los padres de familia   al 
empoderarlos de las herramientas que necesitan  para el manejo de conflictos 
familiares  y en forma conjunta  crear  expectativas y planificar estrategias que nos 
permita desarrollar las habilidades sociales de nuestras estudiantes  para mejorar las 
relaciones interpersonales dentro del aula en favor de un clima favorable para la 
adquisición de los aprendizajes de sus hijas. Imagen Institucional deteriorada  La 
institución educativa en los últimos diez años  ha ido perdiendo credibilidad ante la 
comunidad de manera progresiva debido a una serie de razones y circunstancias 
entre ellas la infraestructura en riesgo a lo cual suma la problemática planteada en 
este documento que se refiere al comportamiento de las estudiantes dentro y fuera 
de la institución educativa cuyas gestiones de los directivos anteriores no han sabido 
manejar de manera pertinente repercutiendo en la imagen de la Institución Educativa. 
Teniendo  como desafío elevar la imagen institucional  que lograremos a través 
acciones concretas que este plan de acción nos ha permitido señalar y que favorecen 
a la adquisición de cambios contundentes que contribuirá a la mejora continua, 
mejoras que se verán reflejados en los comportamientos y en los aprendizajes de 
nuestras estudiantes lo que conllevará a elevar la imagen de nuestra institución. 
1.2. Análisis de los resultados del diagnostico 
La información recogida es de gran utilidad debido a que  nos permite  conocer  los 
factores que  inciden sobre el rendimiento académico,  ya que  nuestro liderazgo 
pedagógico nos exige estar atentos para poder observar e identificar situaciones 
problemáticas, para transformar las debilidades de nuestra institución educativa en 
fortalezas perseguir metas y gestionar todos los recursos necesarios para ejecutar 
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ya sea  una buena práctica o un plan de acción que  genere  cambios y mejora en 
favor de los aprendizajes.  Son tres los elementos en que se organiza  la escuela: a) 
Gestión de los procesos pedagógicos b) Convivencia democrática e intercultural  3) 
Vínculo entre la Escuela, la familia y la comunidad. Es la correlación de estos tres 
elementos  lo que permite alcanzar el éxito en la consecución de los aprendizajes; 
por eso los datos  adquiridos son relevantes  pues nos permite  identificar las causas, 
efectos  para plantearnos alternativas de solución que nos lleve a la realización de 
actividades que nos permitan la solución de nuestro ´problema planteado a través de 
éste plan de acción cuya expectativa en su desarrollo es lograr  educar a nuestras 
estudiante para la vida , como institución educativa es nuestro deber brindarle los 
instrumentos para que desarrollen su autoestima, sepan relacionarse con sus 
compañeras de manera positiva y asertivamente, capaz de enfrentar, resolver y 
prevenir conflictos con las personas de su entorno en todo lugar, conscientes de su 
rol de estudiante con metas a cumplir con autonomía , una persona con las 
cualidades necesarias  para formar parte de la sociedad que necesitamos. De igual 
modo este plan de acción beneficiará a los docentes y docentes tutores de la 
institución educativa a adquirir las herramientas  necesarias para desarrollar sus 
capacidades de orientador y formador acorde a los instrumentos de Gestión 
donde se incluirán estrategias organizativas y didácticas que fortalezcan las 
capacidades para que puedan desempeñar su rol de educador de manera 
tranquila que pueda comunicarse con sus estudiantes y cumplir su función en un 
clima propicio para el aprendizaje que le  de mayor calidad con una autoridad 
docente restituida.  Así mismo lograremos implicar a los padres de familia en 
dichas actividades concientizarlo de la importancia de su rol frente a la formación 
integral de sus niñas y en la resolución de conflictos desde el hogar  lo que va a 
repercutir en el logro de los aprendizajes de nuestras estudiantes respondiendo 
al perfil de la estudiante Elvireña. Todo esto  permitirá transformar social y 
culturalmente nuestra institución educativa y con ello lograr  restituir nuestra  
imagen institucional.                 
Los datos obtenidos tanto en el grupo de discusión como en la entrevista en 
profundidad han sido ordenados teniendo en cuenta las siguientes categorías: 
Categoría 1: Habilidades sociales   
Los docentes y estudiantes reconocen  la existencia de  estudiantes de la I.E que 
presentan actitudes negativas como faltas de respeto,  agresividad tanto en forma 
verbal como física, comportamientos disruptivos  lo cual impide el desarrollo normal 
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de las sesiones de aprendizaje. lo que nos permite visualizar que las estudiantes 
presentan  dificultades en el manejo de sus habilidades sociales  dificultando sus 
relaciones interpersonales alterando el clima en el aula y la convivencia necesaria 
para el logro de los aprendizajes. Caballo (1993) manifiesta que  “Las habilidades 
sociales pueden ser aprendidas y modificadas  del mismo modo que otros tipos de 
conducta; Ninguna persona nace simpática o tímida o socialmente hábil, si no que 
desarrolla un determinado comportamiento que caracteriza su personalidad según la 
forma de interrelacionarse con su entorno social pudiendo presentarse dificultades 
que pueden ser superadas o prevenirlas.” Por tal razón necesitamos que nuestras 
estudiantes desarrollen sus habilidades sociales y comunicativas para mejorar la 
convivencia escolar lo cual es una prioridad en nuestra institución educativa ya que 
de ello depende el rendimiento académico de nuestras estudiantes.             
Categoría 2: Contextualización de la programación curricular y sesiones de 
aprendizaje.Los docentes admiten que no contemplan las actitudes y 
comportamientos en la planificación y ejecución del programa curricular y sesión de 
aprendizaje lo que demuestra que no determinan las estrategias de enseñanza  de 
acuerdo a  las características y necesidades de sus estudiantes, las cuales deben 
ser contempladas no solo en los instrumentos de gestión de la I.E si  no en las 
programaciones unidades y sesiones de aprendizaje, utilizando las estrategias de 
enseñanza pertinentes de manera contextualizada ,  para construir el conocimiento 
en sus estudiantes.  Monjas (1992) afirma “Lo cierto es que siendo la Convivencia 
una manera de vivir debe articularse a todas las áreas curriculares. Pues la calidad 
de la convivencia favorece la calidad de los aprendizajes y con ello el desarrollo 
integral de los estudiantes” 
Categoría 3: Manejo de Conflictos 
Los docentes utilizan algunas estrategias para la solución de conflictos pero de 
manera insuficiente debido a la persistencia de los comportamientos  que 
observamos a diario. Así mismo las estudiantes aseveran que los docentes manejan 
ciertas formas de manejo de conflictos pero que no solucionan el problema antes 
mencionado porque cesan los conflictos de manera momentánea pero   luego 
persisten no habiendo sostenibilidad en la resolución de éstos. Es necesario que  los 
docentes reconozcan la necesidad de prepararse en la detección,  intervención, 
prevención y solución  de conflictos.  Juan Delval (2013) dice “En nuestra calidad de 
docentes debemos  de aprender a identificar las formas de violencia que se suscitan 
en las aulas para desarrollar acciones de intervención como de prevención” por lo 
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que se hace sumamente necesario que nuestros docentes se empoderen  de una 
serie de estrategias  para  resolver los conflictos  y mejorar las relaciones 
interpersonales en el aula facilitando un clima saludable para el logro de los 
aprendizajes. 
Hay que recordar siempre que las estrategias para resolver conflictos se desarrollan 
a partir de la identificación de situaciones de conflicto tal como se afirma en el manual 
de Tutoría (Minedu) pag.39 y al no haber sostenibilidad en su resolución debe 
involucrarse a la comunidad educativa en la preparación de la gestión de conflictos  
y en el manejo de mecanismos que busquen el bien común tal como lo manifiesta  
Minedu (2009). 
Categoría 4: Plan Tutorial 
Los docentes manifiestan que el plan tutorial no identifica de manera acertada la 
problemática de las estudiantes y  que  el plan tutorial debe formular objetivos claros 
precisos y pertinentes de acuerdo a los resultados de un previo diagnóstico de las 
características y necesidades de las estudiantes y que las actividades programadas 
deben responder a esos objetivos desde la ejecución de los documentos de gestión. 
Se hace necesaria la ejecución de un trabajo colegiado entre directivos, coordinación 
de tutoría  y docentes de área para que los objetivos propuestos se logren de acuerdo 
al manual de tutoría de Minedu. (2016) 
Así mismo Las estudiantes manifiestan que  la hora  la tutoría  en ocasiones  resulta 
aburrida los docentes conversan sobre variados temas deduciendo que el trabajo no 
atiende la problemática existente  no se utilizan estrategias para el manejo de los 
comportamientos de las estudiantes que alteran el clima del aula. Esto significa  que 
en nuestro papel de líderes pedagógicos tenemos el desafío de ver el perfil del 
docente tutor, y que éste entienda que su tarea  juega un papel importantísimo  en la 
vida de nuestras estudiantes así como la de la institución. El plan de tutoría de aula 
debe engranarse al Plan tutorial institucional contemplando las necesidades  e 
intereses de nuestras estudiantes que contemple  un seguimiento y monitoreo a su 
cumplimiento; generándose las condiciones a la labor tutorial y el espacio para 
realizar el trabajo colegiado entre los docentes de área y tutores para  planificar las 
actividades de manera regular y  puedan atender a las estudiantes teniendo en 
cuenta en sus necesidades para aprender habilidades que mejoren sus relaciones 
interpersonales  involucrando del mismo modo a la familia como lo establece el 
manual de Tutoría en la (p.55) 
Categoría 5 Involucramiento del Padre de Familia 
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Los docentes manifiestan que los padres de familia no se involucran en las 
actividades escolares de sus hijas que hay mucha indiferencia en la formación 
integral de sus niñas por lo mismo  la I.E. no involucra al padre de familia en las 
actividades que la Institución Educativa realiza. Los docentes a su vez aducen que  
uno de los factores que generan conflictos y manifestación  de actitudes violentas en 
la escuela es la familia ya que ésta desempeña un papel vital en el proceso de 
formación de la personalidad de sus hijos y que las niñas proceden de hogares 
violentos trasladando esa violencia a la institución educativa. Por tanto es 
imprescindible involucrar al padre de familia en las actividades  de la I.E. y formarlo 
en su labor educativa  así como  empoderarlo de  una adecuada gestión de los 
conflictos  familiares, lo que  repercutirá en mejorar el comportamiento de las 
estudiantes y por ende su rendimiento académico.  
Hernández (2004)  manifiesta que las variables “conflictos familiares y la calidad de 
la relación padres e hijos influye en la integración y nivel de conflictividad del 
estudiante en el centro educativo” 
 
2. Propuesta de Solución 
La propuesta como alternativa de solución es  la implementación de un Plan de 
Fortalecimiento de las relaciones interpersonales para  mejorar el logro de los 
aprendizajes  debido a que se deben trabajar en los factores que determinan  las 
debilidades existentes en las relaciones personales para mejorar la convivencia y con 
ello lograr un clima favorable  para el logro de los aprendizajes pues   hay una 
correlación  entre la convivencia y el resultado de los aprendizajes.  
Cabe mencionar que este plan de acción está relacionado con la primera, segunda, 
cuarta y quinta dimensión de Vivian Robinson donde nos habla del establecimiento 
de metas y el uso estratégico de recursos, promover la participación y el desarrollo 
de los profesores y garantizar un ambiente seguro y de soporte para la consecución 
de los aprendizajes, con el desempeño 11 del MBDdoc; que sostiene que es labor 
del docente construir relaciones interpersonales de manera asertiva y empática entre 
todos los estudiantes generando oportunidades de aprendizaje en un ambiente 
emocionalmente seguro, de respeto por sí mismo y la de sus compañeros de manera 
democrática y con el dominio uno del   MBDD que sostiene que es parte del rol 
directivo Gestionar e implementar  condiciones para la mejora de los aprendizajes 
promoviendo una convivencia democrática  e intercultural con participación de toda 
la comunidad educativa para intervenir sobre estos factores revirtiendo la realidad  en 
favor de la consecución de los aprendizajes que es la esencia de nuestro rol 
pedagógico. Así mismo tomando como soporte  el quinto compromiso de gestión  que 
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se refiere a la gestión que tanto directivos, como docentes y toda la comunidad 
educativa debemos lograr en una gestión democrática, participativa, inclusiva e 
intercultural, aplicando estrategias que motiven las relaciones armónicas entre los 
actores de la comunidad educativa,  previniendo todo tipo de violencia escolar. 
Por tal razón propongo un plan de acción que permita de ese modo cumplir con los 
compromisos de gestión y con el marco del buen desempeño directivo orientado por 
las dimensiones de Vivian Robinson  y las competencias adquiridas en el diplomado 
y segunda especialidad. 
2.1. Marco Teórico 
Aportes de experiencias exitosas 
María de Lourdes Gutiérrez  López  y Jorge Villatoro Velásquez   ( ) desarrollaron un 
programa de  habilidades sociales los datos muestran un efecto importante en el 
Grupo Experimental, que mostró mejores niveles en las habilidades trabajadas 
(conductas positivas, asertividad, comunicación familiar, identificación de 
sensaciones agradables y desagradables, etc.). Adicionalmente, la evaluación con 
los docentes, indicó que durante el tiempo que duró la intervención, disminuyeron los 
robos, peleas, agresiones en la escuela, etc. Asimismo, se incrementó el respeto y 
la colaboración en la comunidad escolar; la aceptación del Programa también fue alta 
por parte de los padres y madres de familias.  
Por otro lado los resultados muestran que el programa “Dejando Huellitas en tu vida” 
favoreció el ambiente escolar y promovió positivamente las habilidades sociales del 
alumnado con el cual se trabajó, dicho programa tuvo un alto grado de aceptación e 
involucramiento por parte de la comunidad. En este contexto, se observa cómo el 
trabajo con la población infantil es importante para promover estilos de vida más 
saludables, que se espera a largo plazo ayuden a prevenir problemas de salud mental 
en la población. El costo de la instrumentación de la intervención es bajo, por lo que 
es factible como una herramienta de prevención universal. Adicionalmente, es 
importante ampliar el Programa para tener contenidos diferentes por cada grado 
escolar, en donde se desarrollen y consoliden habilidades y se facilité la interacción 
con los padres y madres de familia y los docentes. 
Moreno (2006) desarrollo la tesis “Efectos de la aplicación de un programa de 
habilidades sociales sobre los problemas de comportamiento de las alumnas del 6° 
grado de primaria del CEP “Sagrado Corazón” de la ciudad de Trujillo en el que 
concluye que la aplicación del programa de habilidades sociales ha  contribuido a 
mejorar significativamente los problemas  de comportamiento de las alumnas  de la 
experiencia que así mismo ha permitido disminuir significativamente las conductas 
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sin inhibiciones de las alumnas, cuyos cambios producidos favorecen a pedir por 
favor, dar gracias, expresar quejas, saber conversar e interactuar de manera 
adecuada con los demás, mejoras al iniciar, mantener y finalizar las conversaciones 
de manera adecuada y disminuir significativamente los disturbios en relación son sus 
compañeras.  
Mendoza Palacios (2007) “las Habilidades sociales de los alumnos de la I.E “Artemio 
Requena” del distrito de Catacaos” en el que diagnostica que muchos de los 
estudiantes presentan problemas de habilidades sociales, conducta social anómala, 
timidez, escasa relación social  etc. Y a ello se suma el hecho de que muchos son 
niños trabajadores y están sometidos a un mundo social poco conveniente para su 
edad. El autor considera que el enseñar, el aprender y desarrollar estas habilidades 
en uno mismo como docente y en nuestros alumnos es fundamental para conseguir 
unas óptimas relaciones con los otros, ya sean de carácter social, familiar, laboral, 
etc. Por otra parte, somos más sensibles a las necesidades de los demás y tenemos 
mejores instrumentos para modelar su conducta. Teniendo en cuenta que modelar 
es guiar la conducta y el pensamiento del otro con el comportamiento y con una 
actitud personal al cambio, lo cual significa que podemos facilitar de esta manera el 
cambio también en los otros. 
 
Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita 
Relaciones Interpersonales 
Las relaciones interpersonales son interacciones de largo plazo entre dos o más 
personas. Esta interacción se lleva a cabo en una serie de contextos como el seno 
familiar, amical,  la escuela, el trabajo, el barrio, la iglesia etc.  
Las relaciones Interpersonales  Son las relaciones que las personas entablamos con 
otras ya sean nuestros familiares, amigos, compañeros de escuela o trabajo a través 
de la cual intercambiamos ideas, experiencias, o sentimientos. Calderón (2011) 
citado por María Flores Paz (2014) afirma. Que desde que una persona nace hasta 
que muere está en interacción constante con los demás y mediante estas relaciones 
que establece se desarrolla como individuo y como ser social.  
Por su parte Texeidó Saballs y Capell Castañar (2002) citado por Ronald Alberto Díaz 
Murillo manifiesta que las relaciones interpersonales están referidas a la 
comunicación que se da entre dos o más personas  éstas relaciones tienen 
importancia relevante en las  Instituciones educativas debido a que durante las 
actividades académicas existe una influencia recíproca.  
Para Ortega y colaboradores (1998) El centro educativo debe ser mirado como una 
comunidad de convivencia en la que se inscriben distintos microsistemas sociales; el 
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del alumnado, el que compone el profesorado, las familias, o la propia comunidad 
social externa .Esta perspectiva sistémica nos permite una mirada global y 
comprensiva de la comunidad educativa, considerando el conjunto de actores y 
factores que inciden en la coexistencia escolar. 
Debido a éstas concepciones podemos deducir que las interacciones  personales 
que se da en las aulas son sustanciales en la determinación del clima en el aula ya 
que si estas son afectivas y gratas el clima del aula será agradable y favorable para 
la adquisición de los aprendizajes y si sucede lo contrario en esta interacción 
intervienen actitudes agresivas, intrigas, envidias el clima será desagradable y  por 
lo tanto negativo y desfavorable para el logro de los aprendizajes. 
La comunicación es la base de toda relación interpersonal pues a través de ésta 
capacidad las personas obtenemos y damos información y cuando lo hacemos 
emitimos señales como gestos, señas dando a conocer el mensaje. Para que una 
comunicación sea exitosa necesita de un receptor con destrezas que le permita 
descifrar el mensaje y entenderlo. Si esta comunicación falla la relación interpersonal 
será compleja y engorrosa.  
Dificultades en las relaciones interpersonales  
Las interacciones que se da en las instituciones educativas entre los estudiantes son 
trascendentes pues repercuten  en el  desarrollo emocional, cognitivo, en las  
actitudes, en la ética en las habilidades sociales, en el manejo y solución de conflictos 
y en el control de sus emociones Estévez y Col (2009) citado por María Flores paz 
(2014) manifiesta al respecto. “La carencia de Habilidades sociales puede traer como 
consecuencia: mala comunicación, dificultades en las relaciones interpersonales 
ocurren por la incapacidad de evitar discusiones y llegar a acuerdos.”Así mismo 
Caballo (1993) manifiesta: “Las habilidades sociales pueden ser aprendidas y 
modificadas  del mismo modo que otros tipos de conducta. Ninguna persona nace 
simpática o tímida o socialmente hábil, si no que desarrolla un determinado 
comportamiento que caracteriza su personalidad según la forma de interrelacionarse 
con su entorno social pudiendo presentarse dificultades que pueden ser superadas 
o prevenirlas. Además manifiesta que  las habilidades sociales se correlacionan 
positivamente con  medidas de rendimiento académico y aumento de autoestima.  
Por tales razones necesitamos que nuestras estudiantes  desarrollen sus habilidades 
sociales para mejorar  sus relaciones interpersonales y con ello el clima  que 
redundara  en una convivencia escolar saludable en nuestra institución educativa y  
a su vez permitirá mejorar los aprendizajes, lo cual es nuestra prioridad como líderes 
pedagógicos. Del mismo modo Payá, Buxarrais, (2000) explica que la “habilidad 
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social” es sinónimo de competencia social y asertividad, lo que significa  que la 
persona que posee habilidades sociales suele realizar comportamientos asertivos. Y 
los comportamientos asertivos son definidos como un conjunto de conductas que 
muestra una y persona en un contexto interpersonal que expresan actitudes, 
opiniones, deseos, y derechos de manera abierta y sincera sin herir  a  otras 
personas. Es así que la implementación de este  plan de acción responde a nuestros 
objetivos. Pues en la elaboración de  este plan perseguimos  que los estudiantes 
adquieran este tipo de comportamientos.  
Dewerick (1986), considera la necesidad de tener en cuenta dos dimensiones en el 
desarrollo de las habilidades sociales. 
1. Dimensión ambiental 
El ambiente en que nace y crece una persona ejerce  influencia en la capacidad de 
relacionarse socialmente de dos maneras: permitiéndole aprender las habilidades 
necesarias para una buena interacción y como oportunidad para actualizar lo 
aprendido. Dentro de esta dimensión, se puede observar varios escenarios en la vida 
de los adolescentes: 
 Contexto familiar: Es el primer lugar donde el ser humano, se desenvuelve es en 
el seno familiar desde la infancia, observa  e imita modelos de sus padres, hermanos, 
familiares que  resultan significativos para su comportamiento.  
 Contexto escolar: El segundo ambiente de socialización es la escuela en ella 
interactúan con sus compañeros y ensayan comportamientos teniendo como 
modelos significativos a sus maestros y compañeros. 
 Colectivo social: Permite a los adolescentes cumplir su deseo de ser aceptados 
y a su vez, buscar su propia individualidad.  
2. Dimensión personal 
 Componentes cognitivos: La inteligencia y las aptitudes juegan un papel 
importante en la adquisición de habilidades sociales, tanto de manera intelectual 
como psicológica relacionado de manera significativa con el juicio, la planificación y 
la resolución de problemas.  
 Componentes afectivos: Tiene que ver con la capacidad que haya 
desarrollado para manejar sus emociones y sentimientos. 
  Componentes conductuales: Aquí intervienen rasgos personales 
específicos que manifiesta en su interacción con los demás como la asertividad, la 
empatía, la cordialidad.  Aquí se sitúan los rasgos específicos que se manifiestan en  
la interacción interpersonal como: la apertura, la empatía y la cordialidad. En los 
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adolescentes, sucede que si sus manifestaciones que puso en práctica en una 
interacción determinada fue exitosa la tendrá en su repertorio para volverla  a usar.  
Funciones de las habilidades sociales 
Monjas (1993), cita las siguientes funciones que cumplen las habilidades sociales: 
 
 Aprendizaje de la reciprocidad: En la interacción con los pares es relevante 
la reciprocidad entre lo que se da y se recibe. 
 Adopción de roles: Se aprende a asumir el rol que corresponde en la 
interacción, la empatía, el ponerse en el lugar del otro, etc. 
 Control de situaciones: Que se da tanto en la posición de líder como en el 
seguimiento de instrucciones. 
 Comportamientos de cooperación: La interacción en grupo fomenta el 
aprendizaje de destrezas de colaboración, trabajo en equipo, establecimiento 
de reglas, expresión de opiniones, etc. 
 Apoyo emocional de los iguales: Permite la expresión de afectos, ayuda, 
apoyo, aumento de valor, alianza, etc. 
 Aprendizaje del rol sexual: Se desarrolla el sistema de valores y los criterios 
morales. 
Por lo expuesto  se observa que las funciones de las habilidades  se expresan en 
tres aspectos: Aprendizaje para la interacción, Comportamientos orientados por 
cualidades que favorecen la interacción y  Seguridad personal. Deduciéndose que 
brindan fortaleza a nivel personal y social.  
Por todo lo expuesto podemos afirmar que es necesario fortalecer a todos los actores 
educativos cada uno en sus funciones para que de su confluencia derive una 
convivencia que permita desarrollarnos social y culturalmente. 
2.2. Propuesta de solución 
Desde la gestión por procesos 
La gestión por procesos nos permite identificar las necesidades y perspectivas de la 
Institución Educativa. En el mapa de proceso nuestro problema se relaciona con el 
proceso de  Dirección y Liderazgo que es el proceso que orienta el actuar  desde 
la planificación insertando la necesidad identificada y sus alternativas de solución  en 
los documentos de gestión, comenzando desde los objetivos estratégicos en el PEI , 
PCI, RIN y PAT,  generando  alianzas estratégicas con otras instituciones que nos 
permitan fortalecer las capacidades de  nuestros docentes y  promover el desarrollo 
de habilidades sociales  de nuestras niñas en favor de mejorar las relaciones 
interpersonales, de nuestros docentes en el manejo de conflictos y en los padres de 
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familia para que se empoderen de estrategias para la solución de conflictos familiares 
y reconozca la importancia de su vínculo con la escuela en la formación de su hija. 
Esto nos va a permitir llevar a cabo el Proceso de apoyo y soporte organizando la 
jornada planificada, determinando  los recursos económicos y  estableciendo su 
seguimiento y monitoreo a  través de instrumentos pertinentes que evidencien logros 
y dificultades para tomar medidas en favor de  fortalecer las capacidades de los 
actores educativos lo que redundará  el logro de los aprendizajes lo cual nos va a 
permitir llegar al  proceso de desarrollo pedagógico y convivencia   gestionando 
el tiempo y el espacio donde se lleve a cabo dicho fortalecimiento tanto para 
docentes, estudiantes y padres de familia  mediante la realización efectiva de los 
talleres promocionando dichas actividades para la participación de toda la comunidad 
educativa; vinculando a los padres de familia para su empoderamiento de estrategias 
en la solución de conflictos familiares y juntos buscar la solución  al problema , con 
la finalidad de una vez concluidas dichas actividades mediante una evaluación de 
todo el plan de acción lograr certificar los aprendizajes. 
Práctica pedagógica 
Los docentes presentan debilidades en el manejo de conflictos lo que permite que 
las interrupciones sean frecuentes afectando el desarrollo efectivo de la sesión de 
aprendizaje repercutiendo en el logro de los aprendizajes. Es mi empeño como  líder 
pedagógico identificar necesidades, planificar, motivar, liderar, y al mismo tiempo 
formar líderes  delegando responsabilidades y monitorear  actividades para que el 
docente sea fortalecido es esta debilidad desde el paradigma del consenso y el 
enfoque restaurativo en favor de una mejor convivencia.  Así mismo tome en cuenta 
las características de las estudiantes desde sus programaciones y maneje 
estrategias de enseñanza y de aprendizaje  acorde a las necesidades de las 
estudiantes, recuperando así su autoridad docente; aspectos o debilidades  que 
como líder pedagógico debo encaminar su empoderamiento con la finalidad de 
restituir y valorar la autoridad docente reconociendo sus logros y estimulando su 
mejoramiento profesional de manera continua. Del mismo modo comprometer al 
padre de familia desde las aulas para su participación activa formándolo en su calidad 
de padre y ciudadano teniendo en cuenta el contexto en que vive y sus necesidades, 
estimulando su compromiso con sus hijas e institución educativa lo que redundará en 
los aprendizajes y por ende en el desarrollo personal de nuestras estudiantes. 
3. Diseño del plan de acción 
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción  
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El objetivo general que nos lleva a la implementación de nuestro plan de acción es  
lograr   optimizar las  relaciones interpersonales  en las estudiantes de la 
institución educativa  Elvira García y García   que favorezcan los  logros  de  
aprendizaje. Este objetivo general tiene cinco objetivos específicos: Mejorar las 
Habilidades sociales y comunicativas de las estudiantes, cuya estrategia es 
Planificar, Implementar, ejecutar y evaluar un taller de Habilidades sociales y 
comunicativas; considerando que la debilidad que tienen nuestras estudiantes en 
estas habilidades ha favorecido en los últimos años la existencia de la problemática 
en nuestra institución educativa. La ejecución de éste taller tiene por meta  lograr  que 
el 95% de  estudiantes desarrollen sus habilidades sociales y  comunicativas actuando 
con asertividad, empatía, tolerancia y autonomía en la gestión de sus aprendizajes en 
un clima  de aula saludable. Las gestiones para el desarrollo del taller recaen en el 
equipo directivo y comité de Convivencia quienes crearán compromiso con los 
docentes. Una vez logrado ello se planifica, se gestionan los espacios y tiempos, 
recursos económicos y humanos con las entidades que tenemos como aliados 
estratégicos; Así como la implementación de los equipos y materiales.  Logrado esto 
se ejecuta el  taller con la intervención de todos los docentes de apoyo. Esta estrategia 
será evaluada, monitoreada y  ejecutada de manera sostenible en el tiempo lo cual 
nos va abajo va a permitir tener estudiantes asertivas, empáticas, respetuosas que 
sepan convivir y puedan lograr sus aprendizajes con autonomía; en un clima de aula 
saludable. El segundo objetivo específico es Elaborar programaciones y sesiones 
de aprendizaje tomando en cuenta los comportamientos de las estudiantes 
teniendo como estrategia el desarrollo de un taller de contextualización de 
documentos  programaciones y sesiones de aprendizaje. Esta estrategia se da en 
respuesta a la necesidad y responsabilidad del equipo directivo  de  planificar, 
ejecutar y evaluar la contextualización de las programaciones y sesiones de 
aprendizaje  tomando como base el PCI institucional, el DCN el podamos engranar 
las características y necesidades de aprendizaje para consensuar los enfoques 
transversales y valores a trabajar en cada bimestre teniendo en cuenta  las 
características reales de nuestras estudiantes de tal modo que nos permita 
reestructurar las programaciones curriculares así  como las sesiones de aprendizaje 
de cada área y grado para  determinar  las estrategias de enseñanza a utilizar en los 
procesos de aprendizaje de las estudiantes , considerando además la necesidad de 
crear espacios para realizar un trabajo colegiado entre docentes que nos conlleven  
a regular los comportamientos, mejorando el clima del aula en favor de los 
aprendizajes de nuestras estudiantes y a su vez nos permitirá tener altas expectativas 
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de los resultados de desempeño de nuestras estudiantes  que reconfortará nuestro 
quehacer pedagógico restituyendo nuestra autoridad en la práctica docente. El tercer 
Objetivo específico  es Fortalecer el Plan de tutoría; considerando como estrategia 
la ejecución de un taller de contextualización del plan tutorial.  Esta estrategia se da 
inicio con la elaboración  y contextualización del plan tutorial de la institución por los 
coordinadores de TOE, y los docentes  teniendo como herramienta clave al manual 
de tutoría contemplando las características de nuestras estudiantes y sus 
necesidades de regular sus actitudes y comportamientos reforzando el taller de 
habilidades sociales, planificar la disciplina con normas claras y reales consensuadas 
de manera democrática donde se involucren ellas mismas en su cumplimiento los 
tutores deberán incorporar en sus programaciones y sesiones de aprendizaje las 
necesidades de aprendizaje de las estudiantes así mismo formarán grupos y 
comunidades de inter aprendizaje donde compartirán las experiencias de enseñanza 
como formas e instrumentos de seguimiento y evaluación de las actitudes de sus 
estudiante, Nuestro cuarto objetivo específico es Fortalecer en los docentes el 
dominio de estrategias en la detección, prevención y resolución de conflictos. 
Para su cumplimiento se ha determinado la estrategia de Planificar, Implementar, 
ejecutar monitorear y evaluar un taller didáctico de Gestión de conflictos  para  
fortalecer en los docentes la capacidad de intervenir en ellos utilizando formas de 
abordaje pertinentes utilizando mecanismos como la negociación y mediación y la 
construcción de consensos en favor de una convivencia y aprender a tomar medidas 
reguladoras   mediante normas claras que permitan construir una buena convivencia 
democrática en el aula y nuestro quinto objetivo específico es Integrar al padre de 
familia en la formación integral de su hija  para lo cual se ha  tomado en cuenta 
como  estrategia un programa “Creando compromiso escuela- familia” dentro del cual  
desarrollamos un taller de intervención y prevención de conflictos familiares cuya 
finalidad es  en educar a nuestros padres de familia en la necesidad de su 
participación en el desarrollo integral de sus niñas. Así mismo empoderarlo de 
herramientas que le permita resolver los conflictos intrafamiliares  y hacerlos 
partícipes del problema existente y de su solución y el desarrollo de un taller de 
estrategias para establecer límites y regular el comportamiento de los hijos el cual  
ayudará a los padres en el manejo de estrategias que le permita actuar frente a su 
hija con reglas claras pero dialogando con ella de manera permanente hablarle con 
sentido común  asumiendo una autoridad positiva en un diálogo permanente  de 
confianza teniendo fe en su hija, en sus potencialidades ayudándola a encontrar su 
camino y su compromiso con su vida. 
 
 
Objetivo general: Optimizar las  relaciones interpersonales  de  las estudiantes de la institución educativa  Elvira Garcia y García  en favor de  los  aprendizajes. 
Objetivos 
específicos 
Estrategia Metas Actividades 
Responsable
s 
Recursos 
Crono-
grama 
Mejorar las 
habilidades 
sociales y  
comunicativas  
de las 
estudiantes. 
a) Taller didáctico 
de habilidades 
sociales y 
comunicativas. 
95 % de 
estudiantes con 
habilidades 
sociales básicas y  
comunicativas 
actuando con 
asertividad 
empatía y con 
autonomía en la 
gestión de sus 
aprendizajes en un 
clima saludable. 
Planificación del taller 
Coordinación con los docentes y padres de familia para el desarrollo del taller 
Directivos 
Comité de 
convivencia 
 
 
PC, impresora, hojas 
bond 
Leyes, decretos y 
resoluciones vigentes 
 
 
 
Marzo 
1-9 
 Generar compromiso con docentes de todas las áreas en la implementación del 
taller 
Videos  
Determinar el presupuesto Calculadora 
 Determinar el lugar y el tiempo Material de oficina 
Gestión de un Psicólogo con aliados estratégicos Material impreso 
Implementación y ejecución del taller 
 
-Directivos 
-Docentes 
-Comité de 
convivencia 
 
Equipo multimedia 
Diapositivas 
Material impreso 
Papelotes  
Plumones 
Hojas bond 
Abril 
16 -20  
 Monitoreo seguimiento  y evaluación del taller Docentes y 
Directivos 
Fichas de Observación 
Fichas de 
autoevaluación  
Fichas de Coevaluación 
Mayo 
 
Julio  
 
 
Tratamiento y personalizado y seguimiento de los casos severos. Docentes y 
Directivos 
Psicólogo Abril 
Mayo 
Julio  
- Retroalimentación de manera sostenida Directores  
Docentes  
Entrevista personal Mayo-
Diciembr
e 
.Elaborar 
programaciones y 
sesiones de 
aprendizaje 
tomando en cuenta 
los 
comportamientos 
de las estudiantes 
Taller de 
contextualización 
de documentos de 
gestión , 
programaciones y 
sesiones de 
aprendizaje 
100% de docentes 
comprometidos 
con la 
contextualización 
de sus 
programaciones y 
sesiones de 
aprendizaje 
-Revisión del PCI Directivos PCI,   9-12 
Marzo  
 
 
 
 
 
 
-Determinar los enfoques transversales y los valores a 
 trabajar por bimestre contemplando las características de las estudiantes. 
Directivos y 
Docentes 
D.C.N 
- Elaboración de las programaciones en equipos por área tomando en cuenta la 
problemática. 
para revisar enfoques , evaluación y planificación 
Docentes D.C.N 
Computadora 
Papel bond 
Acompañamiento y refuerzo pedagógico MAE Rubricas de Evaluación 
y Retroalimentación 
 
Marzo - 
Diciembr
e 
Fortalecer el 
plan de tutoría 
Taller de 
contextualización 
del plan tutorial  
95% de docentes 
tutores incorporan 
en su 
programación y 
sesiones de tutoría 
Elaboración del plan tutorial de institución 
 
 
Equipo 
directivo y 
Coordinadores 
de TOE 
PEI PAT 
Manual de Tutoría 
 
 
 
 
 
 
 Coordinación de TOE y tutores  TOE y tutores Manual  de tutoría 
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la necesidad de 
aprendizajes 
formas y 
procedimientos de 
evaluación y 
plantean medidas 
para su 
sostenibilidad 
  Plan tutorial de I.E 
 Material impreso 
12-16 
Marzo 
2018 
 
 
 
Elaboración de programaciones de tutoría por grados Coordinadores  
y tutores 
Plan de tutoría 
 Elaboración de sesiones  de tutoría por grados  
Plan sobre medidas para la sostenibilidad y mejora continua (trabajo Colegiado)  Directivos y 
TOE 
Cuaderno de Campo 
Fichas de observación, 
Coevaluación  
Monitoreo del desempeño de docentes y estudiantes Coordinadores  y 
tutores 
PC 
Fichas de Monitoreo 
Autoevaluación 
Coevaluación 
Abril - 
Diciemb
re Evaluación de los resultados Coordinadores de 
TOE y Directivos 
Fortalecer en  
los docentes el 
dominio de 
estrategias en 
la detección, 
prevención y 
resolución de 
conflictos  
Planificar, 
Implementar, 
ejecutar 
monitorear y 
evaluar un taller 
didáctico de 
Gestión de 
conflictos   
100% de docentes 
capacitados en el 
manejo, 
mediación y 
solución de 
conflictos. 
 
Planificación del taller  
 
Equipo Directivo 
Comité de 
 Convivencia 
TOE 
Directivos 
Equipo Multimedia  19-23 
Marzo 
  
Sensibilización alos docentes sobre la necesidad del taller Diapositivas 
Contactar aliados estratégicos Oficios 
Programar gastos a generar Calculadora 
Desarrollo de los talleres de capacitación  
Plan de trabajo de sostenibilidad (trabajo colegiado) TOE yDocentes Material de oficina 
Acompañamiento y refuerzo pedagógico Directivos  
TOE 
GUIAS 
Fichas de observación  
Fichas de autoevaluación  
Fichas de Coevaluación 
Monitoreo y evaluación 
Integrar al 
padre de 
familia en la 
formación 
integral de su 
hija 
GARCÍA  
PARA   
Programa “Creando 
Compromiso Escuela  
- familia”a) taller de 
intervención y 
prevención de 
conflictos 
intrafamiliares                    
b) taller de 
estrategias para 
establecer lto de los 
hijos 
90% de padres de 
familia integrados 
en la formación de 
sus hijos. 
Sensibilización y compromiso con los padres de familia a la 
 Solución del problema.  
 
 
Equipo Directivo 
Comité de 
 Convivencia 
Diapositivas 
Equipo Multimedia 
 
 
 
 
2-6 Abril 
Planificación de los Talleres Material de oficina 
 Programar gastos a generar Calculadora 
Contactar aliados estratégicos Oficios 
Desarrollo de los talleres de capacitación Equipo Multimedia 
Material Impreso 
Plan de trabajo de sostenibilidad (trabajo colegiado)  
TOE y Docentes 
Ficha de monitoreo 
Cuaderno de campo 
Fichas de autoevaluación 
Acompañamiento y refuerzo pedagógico Escuela de Padres May-Dic 
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3.2. Presupuesto 
 
 
El siguiente cuadro  nos muestra el periodo de ejecución de las actividades y el  costo 
que demanda cada una de ellas con el fin de llevar a cabo  la propuesta de solución 
del Plan de Acción. 
Actividades Período Costo 
   
Revisión del PAT   
 
 
 
 
I Bimestre 
S/    10.00 
Incorporar el plan de trabajo S/      5.00 
Revisión de normas y reglamento interno S/     10.00 
Buscar aliados estratégicos S/     50.00 
Taller para prevención y resolución de conflictos S/     50.00 
Monitoreo del desempeño de docentes y estudiantes S/    30.00 
Monitoreo del desarrollo de los procesos S/    30.00 
Evaluación del proceso S/    50.00 
Plan sobre medidas para la sostenibilidad y mejora continua S/    20.00 
Revisión del PCI, para revisar enfoques, evaluación y planificación S/    20.00 
Elaboración de la programación curricular S/    40.00 
Contactar aliados estratégicos S/    50.00 
Programar gastos a generar  I Bimestre 
 
 
 
II Bimestre 
III Bimestre 
IV Bimestre 
S/    20.00 
Desarrollo de los talleres de capacitación S/  100.00 
Evaluación de los talleres S/    50.00 
Acompañamiento y refuerzo pedagógico S/    60.00 
Incorporar a los PP.FF y otras organizaciones en los procesos de 
evaluación 
S/    40.00 
Adoptar medidas de mejora continua S/    50.00 
Revisar el PAT para elaborar el plan de monitoreo S/      5.00 
Elaboración del plan de monitoreo S/    50.00 
Ejecutar las actividades de monitoreo centrándose en los procesos 
de evaluación 
S/    30.00 
                                                                                                                                                               
Total 
 S/   670.00 
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4. Evaluación. 
 
El diagnóstico es un momento imprescindible debido a que nos permite información básica  
de la realidad que necesitamos cambiar  para tomar decisiones de manera oportuna y 
eficaz  en cuanto al desarrollo de las potencialidades que necesitamos, nos permite 
detectar cambios o beneficios por medio del diagnóstico   podemos determinar si la 
propuesta de solución puesta en marcha está dando resultados o no   para tomar 
decisiones de forma pertinente y actuar de manera eficaz en favor del logro de las metas. 
4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
 
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
ETAPAS 
Estrategias Actores 
Instru- 
mentos 
Perío- 
dici 
dad 
Recursos 
¿cuáles son las estrategias que hacen viables las 
etapas de monitoreo y evaluación del PA/BP 
¿Quiénes 
están 
involucrados 
en las etapas 
de monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Cuáles son los 
instrumentos que 
se utilizaría en 
las etapas de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Cómo 
organizamos el 
tiempo en cada 
etapa de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Qué recursos 
se necesita en 
cada etapa de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
PLANIFI 
CACIÓN 
DISEÑO DEL  PLAN DE MONITOREO Y 
EVALUACIÓN. 
 Conformación del comité evaluador 
 Selección de los indicadores de 
evaluación 
 Elaboración de los instrumentos de 
seguimiento y evaluación 
 Organizar el cronograma de monitoreo 
y evaluación 
 Determinar estrategias para compartir 
información. 
 
Equipo 
Directivo y 
docentes 
designados 
R.D De 
reconocimiento 
del comité 
evaluador. 
Matriz de 
indicadores. 
Instrumentos 
de seguimiento 
y devaluación. 
Cronograma de 
monitoreo 
Marzo 2018 
Humanos 
Materiales 
Tics 
IMPLEMEN 
TACIÓN 
EJECUCIÓN DEL PLAN DE MONITOREO  
 Supervisión del cumplimiento de las 
actividades desarrolladas en 
función el plan de acción para 
fortalecer las relaciones 
interpersonales de las estudiantes: 
ejecución de talleres, plan de 
monitoreo. 
 Supervisión del cumplimiento de las 
acciones. 
 Observación de las actividades 
desarrolladas en el Plan de acción para 
una mayor participación de los padres 
de familia en los aprendizajes. 
 Acompañar en la ejecución de las 
actividades 
 Evaluar el plan de monitoreo  
 Aplicación de instrumentos 
considerando los indicadores 
planteados 
 
 
 
 
Directivo 
 
Docentes 
 
Padres de 
familia 
Cuaderno de 
campo. 
 
Lista de cotejo. 
 
Rubrica 
 
Ficha de 
autoevaluación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bimestral 
 
 
 
 
 
 
Humanos 
 
Materiales 
 
TIC  
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SEGUI 
MIENTO 
ACOMPAÑAMIENTO DE LA EJECUCION 
DEL PLAN 
 Recoger información 
 Análisis del recojo de información 
 Sistematización de las actividades 
 Intercambio de experiencias 
pedagógicas - 
 Evaluación de las actividades. 
 Sustentar experiencias desarrolladas 
en aula. 
 Redacción de informe. 
 
 
Equipo 
directivo y 
equipo  
de monitoreo 
 
Ficha de 
observación 
 
Ficha Guía de 
encuesta 
 
Entrevista a 
profundidad 
 
Informe  
 
Cada 
bimestre 
 
Humanos 
Materiales 
Económicos 
Tecnológicos: 
 
5. Lecciones aprendidas, Conclusiones y Recomendaciones 
 
5.1. Lecciones aprendidas 
 
 Es rol del  líder pedagógico crear un clima favorable  para el logro de los 
aprendizajes, por lo que el desarrollo de las habilidades sociales en las 
estudiantes es de vital importancia debido a que brindan fortaleza tanto a nivel 
personal, y social. Además   las habilidades sociales se aprenden y modifican 
por lo tanto deben formar parte de los documentos de gestión de la institución y 
del docente para que pueda atender a las necesidades e intereses de las 
estudiantes; utilizando las estrategias de enseñanza  acorde  a la exigencia del  
contexto. 
  El trabajo consensuado y participativo hacia el cumplimiento de metas, 
delegando funciones con un liderazgo compartido  permite mayores resultados 
y compromiso de mejora de parte de todos los actores educativos. 
 Una institución educativa  organizada correlaciona tres elementos claves: 
Gestionar los procesos pedagógicos, Convivencia democrática y vínculo entre la 
escuela, familia y comunidad. 
  Es parte del rol directivo fortalecer las capacidades de los docentes y padres de 
familia en el manejo de estrategias en la solución de conflictos   empoderándolos  
de herramientas  para mejorar la práctica pedagógica    mejorando el clima en el 
aula ya que tanto docentes como estudiantes necesitan trabajar de manera 
relajada en un ambiente seguro, de solidaridad, respeto y confianza  generando 
aprendizaje cooperativo favoreciendo la integración y con ello los aprendizajes.  
5.2. Conclusiones: 
 Las habilidades sociales se aprenden y modifican por lo tanto deben formar parte 
de los documentos de gestión de la institución y del docente para que pueda 
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atender a las necesidades e intereses de las estudiantes; utilizando las 
estrategias de enseñanza  acorde  a la exigencia del  contexto.  
 Existe la Necesidad de aprendizaje de estrategias para el manejo de conflictos 
de parte del docente para  desarrollar acciones de identificación, prevención y 
resolución de conflictos. 
 Contextualizar el plan tutorial de la I.E. y de aula de manera correlacionada, que 
permita atender a la necesidad de  desarrollar las habilidades sociales de las 
estudiantes  involucrando a la comunidad educativa en un trabajo colegiado entre 
tutor y docentes  de área  determinando estrategias de enseñanza, mediante un 
previo diagnóstico de las características y necesidades de las estudiantes. 
 Educar al padre de familia en su labor educativa y en gestión de conflictos 
familiares, que contribuya a la mejora del rendimiento académico y del 
comportamiento de sus hijas. 
5.3. Recomendaciones: 
 Debemos reconocer que los docentes son los principales protagonistas de los 
aprendizajes de los estudiantes por lo tanto debe dominar metodologías y 
estrategias que fomenten la motivación y el interés de éstos para la mejora de 
sus aprendizajes. 
 Se debe considerar dentro de la malla curricular la adquisición de competencias 
básicas y la promoción de actitudes y valores que permitan la formación integral 
del estudiante. 
 Debemos Establecer compromiso con los padres de familia promoviendo 
también  talleres de tipo productivo que le permita mejorar su economía y al 
mismo tiempo comprometerlo con las actividades que la institución educativa 
realiza. No hay que olvidar que está demostrado que los aprendizajes mejoran 
cuando hay apoyo del padre de familia 
 Implantar el plan de acción como una estrategia para la solución de problemas 
educativos, partiendo siempre de un diagnóstico situacional de manera 
consensuada con todos los actores educativos. 
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Anexo 5: Árbol de objetivos 
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Anexo N° 01 
 
 
 
 
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 2 
Estudiantes 
desmotivadas 
 Relaciones 
interpersonales 
conflictivas entre 
estudiantes 
Bajas expectativas 
de los docentes en 
los aprendizajes de 
sus estudiantes 
Ausencia de 
compromiso 
de los padres 
de familia en  
la formación 
integral de sus 
hijas 
Inadecuado plan  
tutorial. 
Inadecuadas habilidades sociales y  
comunicativas  en las estudiantes. 
Desconocimiento de 
estrategias para la 
solución de 
conflictos 
Programaciones 
curriculares no 
contemplan el problema 
de  convivencia. 
Falta de apoyo del padre 
de familia en la 
formación integral de 
sus hijas  
 Imagen 
Institucional 
deteriorada 
  INADECUADAS RELACIONES INTERPERSONALES DE LAS ESTUDIANTES DE 
LA  INSTITUCION EDUCATIVA  ELVIRA GARCIA Y GARCÍA DIFICULTAN EL 
LOGRO  DE LOS APRENDIZAJES. 
ARBOL DE PROBLEMAS 
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GUIA DE DISCUSION 
Objetivo: Conocer el funcionamiento, estrategias, planes de trabajo del docente, la relación entre docente – estudiante, estudiante – 
estudiante y la convivencia en el contexto escolar. 
Estimado docente la presente Guía de Discusión tiene la finalidad de conocer como es la convivencia en el aula,  cuáles son las dificultades, si estas afectan el 
logro de los aprendizajes y cuáles son las estrategias de resolución puestas en práctica y en qué medidas se cuenta  con el apoyo del padre de familia. 
 
1. ¿Cómo son las actitudes y comportamientos de sus estudiantes durante el desarrollo de su sesión en el aula?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2. ¿Cuáles crees tú que sean las causas de sus comportamientos?; ¿consideras que estos comportamientos dificultan el logro de los aprendizajes? 
¿Los tomas en cuenta en tu programación curricular? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. ¿Qué estrategias utiliza para solucionar los conflictos dentro de tu aula para mejorar la convivencia? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4. ¿Considera que el plan de tutoría identifica la problemática de las estudiantes?; ¿En qué aspectos crees que podría mejorar. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5.  ¿Consideras que los padres de familia se involucran en la formación integral de sus hijas? ¿Qué podríamos hacer para lograr su involucramiento? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
GUIA DE ENTREVISTA 
Objetivo: Conocer convivencia en el aula. 
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Querida estudiante la presente Guía de Entrevista tiene la finalidad de conocer como es la convivencia en el aula,  cuáles son las dificultades, si 
estas afectan el logro de tus aprendizajes y cuáles son las estrategias de resolución puestas en práctica. 
1. ¿Consideras que existen las agresiones y conflictos en tu aula? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
2. :   2. ¿Alguna vez te has sentido insultada, humillada o agredida físicamente por tus compañeras, intervienen tus profesores en la 
solución de conflictos? ¿De qué manera intervienen? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
3. ¿Crees que la hora de tutoría  ayuda a mejorar la convivencia en el aula? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
 
 
GUÍA DE  DISCUSIÓN AL DOCENTE 
PREGUNTA 1: ¿Cómo son las actitudes y comportamientos de sus estudiantes durante el desarrollo 
de su sesión en el aula? 
Respuestas de los docentes: Subcategorías Categorías 
Docente 1: Muestran malos comportamientos y se agreden 
verbalmente. 
Agresividad verbal 
 
 
 
 
 
 
 
HABILIDADES 
SOCIALES 
Docente 2: Algunas actitudes no son adecuadas a tratarse entre 
pares. 
Actitudes negativas 
Docente 3: Algunas veces están tranquilas, otras veces salen con sus 
ocurrencias e interrumpen la clase 
Comportamientos 
disruptivos 
Docente 4:  Existen estudiantes que no se concentran en el trabajo y 
andan poniendo apodos o fastidiando 
Agresividad 
interpersonal 
Docente 5: Hay estudiantes que les gusta llamar la atención  y 
molestan a sus compañeras deliberadamente, se les recuerda las 
normas de convivencia  se calman y luego siguen. No dejan trabajar. 
Actitudes negativas 
PREGUNTA 2: ¿consideras que estos comportamientos dificultan el logro de los aprendizajes? ¿Los tomas en 
cuenta en tu programación curricular  y sesión de aprendizaje? 
Docente 1: sí dificultan los aprendizajes, los tomo en cuenta en las 
sesiones de aprendizaje. 
Sesión de aprendizaje  
 
 
 
 
CONTEXTUALIZA
CION DE LA 
PROGRAMACIÓN 
CURRICULAR 
 
 
 
 
 
 
Docente 2: Claro que dificultan los aprendizajes no dejan avanzar. 
Yo creo que la violencia de sus casas la trae al colegio y malogran 
las clases. No, yo no enseño tutoría 
 
Contextualización 
 
Docente 3: Los comportamientos negativos suceden más en las niñas 
que no viven con sus padres sino que las cría la abuelita. Si lo 
considero en mi programación para buscar estrategias que las 
mantenga ocupadas y sobre todo motivadas. 
Estrategias de 
Enseñanza 
Docente 4: Si no aprenden como deberían y No, tomo en cuenta sus 
actitudes al programar la sesión porque mi área es matemática y los 
comportamientos de las estudiantes es tarea del tutor. 
Contextualización 
Docente 5: A veces tienen ganas y aprenden otras no les interesa, no 
tomo en cuenta sus comportamientos porque las competencias de mi 
área son otras. 
Contextualización 
 
 
PREGUNTA 3: ¿Qué estrategias utiliza para manejar los comportamientos  dentro de tu aula? 
Docente 1: Propicio el diálogo alturado sin alterar el respeto Diálogo alturado MANEJO DE 
CONFLICTOS 
Docente 2. El diálogo activo, conversar con ellas y saber el motivo 
del conflicto, orientándolas 
Diálogo Activo 
 
Docente 3: Diálogo, consenso, negociación, colaboración Negociación 
 
Docente 4: Debe haber diálogo, conversar con las alumnas 
averiguando el motivo del problema. 
Comunicación asertiva 
Docente 5:  El diálogo activo  que nos permitirá conocer los 
conflictos 
Negociación 
PREGUNTA 4: ¿Considera que el plan de tutoría identifica la problemática de las estudiantes?; ¿En 
qué aspectos crees que podría mejorar? 
Docente 1: Sí, algo.debe contarse con apoyo de psicólogos, hacerse 
talleres de habilidades interpersonales, que permitan mejorar la 
formación de sus estudiantes. 
Alternativas de Solución 
. 
 
 
 
 
 
 
Docente 2: Pienso que aún le falta tomar en cuenta  talleres que les 
permita cambiar a las estudiantes en su  aspecto social con un 
monitoreo para que se cumpla. 
Aspecto social 
Anexo  3 
CUADRO DE CATEGORIZACION 
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Docente 3: sí,  pero no del todo. Debe   considerar al padre de 
familia 
Integración al pp.ff  
PLAN TUTORIAL 
Docente 4: Es muy poco lo que se hace ya que no  involucra al padre 
de familia y las clases de tutoría no son suficientes deben hacerse 
talleres para moderar los comportamientos negativos. 
habilidades sociales 
 
Docente 5.  E s necesario que el plan contemple la manera de ver a 
especialistas para que se desarrollen  talleres de habilidades sociales 
para que las estudiantes aprendan a ser asertivas, tolerantes, 
empáticas etc 
Habilidades sociales 
PREGUNTA 5:  ¿Consideras que los padres de familia se involucran en la formación integral de sus hijas? ¿Qué 
podríamos hacer para lograr su involucramiento 
Docente 1: Son pocos los padres de familia que se involucran en la 
formación integral de sus hijas. Debería haber charlas y realizar 
actividades recreativas para los padres de  familia 
Actividades recreativas 
 
 
INVOLUCRAMIENT
O 
DEL 
PADRE DE FAMILIA 
 
 
Docente 2: No, el 80% de los padres de familia no se involucran en 
los aprendizajes de sus hijas. 
Involucramiento 
Docente 3: No, deberíamos dar charlas sobre determinados temas 
que lo hagan reflexionar sobre la importancia de su rol y además 
hacerlo participar de actividades deportivas para involucrarlos. 
Importancia de su rol 
 
Docente 4: En su mayoría no están involucrados con sus hijas, lo 
cual se refleja en sus conductas inadecuadas y los pocos valores que 
tienen consigo mismas y con sus pares. Se deben realizar charlas con 
especialistas. 
Involucramiento 
 
Docente 5: Es necesario la participación de los padres por ejemplo 
talleres,  charlas etc. 
Participación 
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Anexo 4: Mapa de procesos de la IE – Nivel 1 
 
   ANEXO 5                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PE: dirección y liderazgo
 
 PE02.2 
Promover alianzas 
interinstitucionales
.  PE01.1 
Formular 
el PEI 
PE01.2 
Formular 
el PCI 
PE01.3 
Formular 
el PAT 
PE01.4 
Establecer 
el RI 
 PE02.1 
Art. prog. 
y proyect. 
PE02.2 
Promover alianzas 
interinstitucionales
. 
 PE03.1 
Monitorear desa. 
de proc. de IE 
PE03.2 
Eva. proc 
de la IE 
PE03.3 
Adop. Medidas 
para mejora cont 
PE03.4 
Rendir 
cuentas 
PE02.3 
Des. mec. de art. 
con la comunidad. 
  
PO: desarrollo pedagógico y convivencia escolar 
 PO03.1 
Des. trab. 
colegiado
. 
PO03.3 
Realizar acompañamiento 
pedagógico. 
 PO04.1 
Desarrollar sesiones 
de aprendizaje. 
PO04.2 
Reforzar los 
aprendizaje
s 
PO04.3 
Realizar acompañamiento 
integral al estudiante 
PO04.4 
Evaluar 
aprendizajes 
PO04.5 
Certificar 
aprendizajes.
2 
 PO05.1 
Promover la 
convivencia escolar 
PO05.2 
Prevenir y resolver 
conflictos. 
PEO5.3 
Promover la participación 
de la comunidad educativa 
PO05.4 
Vincular a la IE 
con la familia 
 PO01.1 
Matricular 
PO01.2 
Ratificar la 
matricula. 
PO01.3 
Recibir y otorgar 
traslados. 
 
PO02.1 
Realizar programación 
escolar. 
PO02.2 
Programar tiempo 
para el aprendizaje. 
PO02.3 
Disponer espacios para el aprendizaje. 
 
PS01.1 
Organizar 
la jornada 
laboral 
PS01.2 
Monitorear 
desempeño y 
rendimiento 
PS01.3 
Fortalecer 
capacidades 
PS01.4 
Reportar 
asistencia, 
licencias y 
permisos. 
 
PS02.1 
Realizar la 
distribucion, 
mantenimiento 
y limpieza. 
PS02.2 
Efectuar la 
implementación de 
servicios 
complementarios. 
 PS03.1 
Registrar, 
almacenar y 
dar de baja. 
PS03.2 
Distribuir y 
preservar. 
PS02.3 
Adoptar medidas 
de seguridad, eco 
eficiencia y manejo 
de riesgo. 
 
PS04.1 
Programar y 
ejecutar gastos. 
PS: soporte al funcionamiento de la IE 
PE01: desarrollar planeamiento institucional PE02: relaciones interinstitucionales y comunitarias PE03: evaluar la gestión escolar 
PO01: gestionar la matricula 
PO03: fortalecer el desempeño docente 
PO04: gestionar los aprendizajes 
PO05: gestionar la convivencia escolar y la participación 
PS01: administrar recursos humanos PS02: adm. infraestructura, serv. básicos. y complementarios PS03: adm. bienes, 
recursos y materiales 
PS04: adm. 
recursos 
económicos 
PO02: preparar condiciones para 
la gestión de los aprendizajes 
3. ARTICULAR  EL PLAN Y HACER GESTION Y  
ALIANZAS CON OTRAS INSTITUCIONES 
1. PLANIIFICAR  EL PLAN DE ACCION: Insertarlo en los doc. 
De gestión.  
2. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN 4. DETERMINAR EL TIEMPO Y EL LUGAR 
5. DETERMINAR 
GASTOS DE 
EJECUCIÓN. 
6. DESARROLLO DEL TALLER  DE HABILIDADESSOCIALES 
7.Taller de solución de conflictos 
8. FORTALECER CAPACIDADES 
9.SEGUIMIETO Y 
MONITOREO 
10. EVALUACION DEL PLAN DE ACCIÓN 
11. CERTIFICAR LOS 
APRENDIZAJES 
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ANEXO 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudiantes 
motivadas 
Buenas 
Relaciones 
Interpersonales  
entre estudiantes 
Altas expectativas de 
los docentes en los 
aprendizajes de sus 
estudiantes 
Alto compromiso 
de los padres de 
familia en  la 
formación integral 
de sus hijas 
Fortalecer el Plan 
de tutoría. 
Mejorar las habilidades 
sociales y  comunicativas  en 
las estudiantes. 
Fortalecer el dominio de estrategias en 
la prevención y solución de conflictos 
en los docentes 
Elaborar programaciones y 
sesiones de aprendizaje 
tomando en cuenta los 
comportamientos de las 
estudiantes 
contextualizadas 
Integrar al padre de 
familia en la formación 
integral de su hija 
ARBOL DE OBJETIVOS 
OPTIMAS  RELACIONES INTERPERSONALES  EN LAS ESTUDIANTES DE LA      
INSTITUCION EDUCATIVA  ELVIRA GARCIA Y GARCÍA  FAVORECEN  LOS  LOGROS  
DE  APRENDIZAJE. 
Elevada 
Imagen 
Institucional  
